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de causfa expunganr, Acque in confe:-fi_> quiclem e(T, *te-
.^bonis hanc varietacem apud Antiqvos tranflacores diver-
(o raodo fuisle expresfam ; longe tarnen anriqviorem e~
andem in textu maforethico jarajan. ex.titisfe,.& fine du-
bio ex ipfius Propheta. prima veluc manu proftuxisfe }
multa. raciones comprobant, Non enim iroprobabile pror-
fus eft. Prophetarn jefiiam , ucpote fui xvi Hiftoriogra-
phum, non modo litteris mandasfe pleniorem fuon.m
temporum hiftoriam, five Armales, (uc de Ufia. imperio
expresfe dicitur 11. Chron XXVI: az. & 11. Reg. XX.
20. provocatur ad überiores Commentarios Regum Ju-
da,) verum etiam in compendium retulisfe, atque in
fcriptis fuis Propheticis de novo edidisfe hanc hiftoriarn
de Senacheribo, ut ipfa vaticinia prophetica lucem in-
de fortiri posfent. Propinavit quidemlll. Eichhorn conje-
cluram longe aliam ad conciliandas difcrepancias, in Jefa-
ix & Regum libris obvias, ponendo fciiicer, totam hanc
pericopam hiftoricam leriori & quidem exiiii Babylonici
tempore conflatam esfe ex libris Regum, quos ipfos etiam
judicat ex majoribus Regum Commentariis turn dernurn
concractos fuisfe; unde fequeretur, textum in libris Re-
gum esfe authenticum quamqum compilatum ex vecufti-
oribus Annalibus, Jefaia. vero texcum , denuo ex hoc re-
fiiftum, recentioris collectoris edere fpecimina. Verum
cnimvero, poftquam rite monuerint Hezdl, Scherer,,
Paulus & Anonym. (in Exeget. bandbucb d. A. T. 6 ft.)
gravisfimas esfe causfas, cur hancce partem Hifkianjs
l.iftorice, in collectione carminum Jefaia; a Propheca ipfo
de novo recenfnam teneamus, nos quoque Regum &
Chronicorum iibros compendia majoris esfe operis, cito
poft prophetce a.tatem, falcim ante capt.vicatem Babylo-
Jiicam confedh, haud immerito poftulamus. Atque pot-
uit omnino fieri, ut gui breviorem in formam Anna-
les redigerec, quibusdam in locis aliquantum erraret tex-
U tus
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itus primicivi immucando verba, aut fi fideliter fatis & ex-
adte eundem expresferit, pocuit diverfi.as qqaedam jam in
antiqua illa & duplici quidem recenfione exftare; fiqui-
dem nemo in fcriptore quod;.m, bis icripta fua evulgan-
te aut edente, anxiam adeo requirat verborum omnium
convenientiam, uc non. multa posfit immutare atque aliter
pronunciare, quam antea proculerit; quo pacto (uperflua
erit omnis crifis, praeter. eam, quam ratio ipfa exigit.
Poniraus ergo, Jefaiam ex longioribus fuis annahbus, in
quibus iui a.vi hiftoriam, fuorumque Regum res geftas
memorabHes ex prophetarum omnium confcripferat mo-
re, pro lubitu in carminum fuorum corpus inculisfe quae-
dam fragmenta, Hifkiae- mbabilia faca. pocisfimum con-
cernencia, immo quoque illuftrancia; neque refragabi-
mur aliis, fi Regum libros quoque in compendio denuo
ab ipfo propheca edicos concendanc. Utcunque enim
hoc judice.ur, quod in tarn vetuflis monumentis longe
difflciilimum esfe, nemo non agnofcar, veri omnino fimil-
limum eft, binam fuisfe recenfionem particulae hujus hi-
itoric_B. Quod autern ad diveriltates Grrtci interpretis
vt quoque ceterorum, nttinet, pronum eft ad fidem, e-
osdem omnes textum Jefaianum cum parallelo Regum
loco contulisfe & refinxisfe, non autern reftituisfe; qua-
re Maforethica veritas tantd potiori jure defendi poterit,
quo fit certius, eandem corrigendi viam hebraicis libra-
riis fuisfe apartarn, nifi fcriptionis ipfius antiquitas eos-
dem ab omni avocasfet permutandi ftudio. Utraque
ergo le&io, & Jefaiana. pericopa. & Regum libri , vera,
ifnxfio propheta. auchentica confiderari dtbet; Senfus ve-
ro ipfius diverfuas, quae inde oriatur forte, fcriptoris in-
genio vario & libeitati adfcribatu.r oportet'
Praeter allatas antea in parallelis hisce locis varieta-
tes hebraici & eraeci cextus, dijudicari merentur Cap.
XXXVII, v. s> uhi VDW^*) bis legiuirj contra vero in pa-
ral-
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rallelo Regum XIX. o cnm_3X_;^ permuracur, quod A!e-
xandrinus bene expresfit: K«< ccxuTar a7tosce-^s ; Po!t-
quarn enim Asf)rius rex audi/erat, Aechiopiae regem-j
Tirhakam, armatum contra fe educercexercicum, de no-
vo mific legacos ad regem Hifkiam., uc ad dedicionem
urbis eum follicitarent. Negari quidein nequit, longe
commodiorem hanc esfe leclionem, atque textui Jefaia-
no anteponendam, qua. fine exemplo fimilis repetitionis
& contra prophe x morem dicendi in taucologiam abit
miram; neque non facilem fuisfe errorem, ex iicteris in-
ter ic permixtis ortum, dabunc omnes. Quod idem mo-
nendum -ceniemus <xd vers. 27, qui, übi cum II Reg.
XiX. 26 comparetur, manifeftum :prodit fphalmatis indi-
■cium, in vocabulo nOT*U pro nDW confpicui. Tenaci-
"ns quidem nonnulli textus maforethici fcriptionem vindi-
carunc, Syri incerpretis ceftimonio, fuffulti, fed fine op-
portuno fenfu, & dubia fatis aucforkate. Fruftraneo quo-
"qye'labore, quamquam ingeniofius ad Arabifmum con-
"fugiens Celeb. Paulus, in Clavi, (quocumconfentit Exe-
■getifch handbuch- notionem exitfti agri exfculpere ftudet
ex fignificatu Arabi.o: trifiitia, ira, arftro percitum esfe, qui
quidem ad Hebraicum Dlti; vix applicari poteft* 'quare
omnino confultius esfe putamus cum plerisque, & Re-
centioribus & Antiquioribus incerpretibus, Vulg. Chald,
(Alexandr. vero habet a: aypu^is) le&ionem nSW prae-
ferrehoc quidem fenfu: fcut berba adufta, vel (vt Dath).
feges ta&n uredine, antequam in cuimutn excreverit j Eft
enim morbus fegetis, quem uredinem appellant, fatalis
adeo, vt poftquam frigido acre correpta fuerit feges,
nullas protrudcrc fpicas valeant culmi, nee maturefcere.
Simili jam fato incolas regionum multarum, per As-
fyrium hoftem, Divina tarnen permittente providentia
devaftatos exhauilosque fuisfe defcribit Propheta, Dci
ipfius nomine conteftatus,
U 2 Caput.
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Caput. XXXVIII
Vers. 6. Proxime huic verficulo jungendos esfe vere:
2?i. & 22. qui male transpofiti & ex. loco fuo moti funt,
(qu_ecunque demum teneatur hujus erroris causfa), pro*
bat non modo concextus■ St rerum ordo naturalis, ve-
rum etiam harmonia paraileli loci-, II Reg. XX, 4. 5,"
Antiquisfimam vero & verfionibus priorern fuisfe hanc
transpofitionem, inde pacet, quod fervili facis ingenio
veteres omnes hunc praepofterura tenuerint ordinemj,
s_ec pro more fuo ex parallelo loco correxerint.
Vers. 3. Conf II Reg_. XX. 9- ig. übi diverfa plane a no-
ftro loco, fed non ideo contraria, periphrafi expofuit Jefaias^
mirabilem umbraa retractionem, cujus phcenomeni expiica-
re causfas nee hujus loci eft, nee noftrarum virium: In ipfa
defcriptionis varietate, & vatis confpichur libertas, quani
antea vindicavimus, & textus hodierni finceritas, quam
in dubium vocare tanto minus iiceb.it ex Grxci inter-
precis auetorkate, quo apertius fit, hujus interpretamen 4
!um esfe arbitrarium & repetitione verborum minus ne-
cerfaria deturpatum, Hax cnim funt eius verba: syu-
rtjjf crv.iav tuv xvx&uSuav g$ v.xtsQk\. tss osku avafixSf
U&S TX OIV.B T-8. TtUTifOS ffH.. 0 r,Kios, U7tOZgS\pU TOV, r\KIOV TBS
eettcc uvu(ix<jfj.Bs ,.. v.ai uvs(2t\ o fAtos t.hs Osv.u avußußjahs , 8s
xuts(3yi no-v.ix- Ceterum  quis umbram,- in fbie retrogra-
do I'C'CU?3), five folis per decern gradusfealeS palatii
Achafi retrogradi, non ad opticam potius apparenciam
quam veram quandam foiis regresfionem referat,. uni-
verfum naturae ordinem turbatum comminifcens. Potu-
it enim urobrae recesfio orta esfe a fola reflexione ra-
diorum, aut quocunque alio modo fubonrk quod in
tr.iinscurfu hie. monuisfe fufiick.
Vers»
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Vers. 10. Ambigi poteft, utrum Graecus verba he-
braea nnDIIS cogicaveric, in vercendo: sv roo u\J/sj
tojv ny.s^oiv fjix. Senfus aucem haud multum difcrepaca ver-
llone vulgat. Incerpretis: in vieridie dierum meorumj fol
enim meridianus in fummo coeli confpicicur culmine.
Vers. 13. Alexandrmus rranstulit verba: in^Vvi?
"ip3 IV sv m t]psqa ey.stvtf 7taqsdcS'nv sws 7tqor,', unde netHO
augurari cerco valet, qualern ance fe habuerit textum,
aut quid intenderic. Ceteri interpreces aeque flucruanr
in fenfu & leftione, jam radicern mp, exjpeffare, jam
SntD vociferari, cogicances, jarn itcrum fignificacum ver-
bi TW ex Chaldaifmo, tremere, five ex Arabico
mori, repetences. Gmnes vero hasce hypothefes riiisfas
facere posfumus, & fimplici verborum formae ac notioni
inhaerere, hunc in modum: conftitui mecum* cogitabam-
ttsque ad matutintim tempus (fcilicet me tantum* vixurum;)
Eft enim h_ec loquendi ratio admodum Elliptica, & ini
fenfu fuppleri debet. Nihil aliud Hifkias fe animo vol-
visfe dicit, quam cito fibi moriendum esfe, diesque fuas
vitae ad; craftinurcv tempus non fore prorogandos,
Vers. 14. Senfus eft: Adeo timidus ful, quandb
oculos meos in coelum converterern, Deumque fupre-
mum cogitarem, vt q-uafi attenuarentur & deprimerentuc
oculi; Temerarium ergo esfet, pro ibl fubftituere vel-
le "te vt Rob. Lowth, ex Alexandr, s-lshiTtov, praetulitv
quum tarnen utrumque verbum ejusdem fit fenfus: atte-
nuari, Quod fi cum Sche_dio, celebri hujus loci Inter-
prete, radicern nVI fitula aquam ex puteo haurire habca-
mus, haud abfurde imaginem plorantium &lacrimantium
©culorum, a fitularum mecaphora translacam putabimus.
Sed non efl quod radicern ??i deferamus, Rite Hen3-
U 3. MH_
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xH-i '& Scherer (in Bibel Commentar) hunc in modutn
-circumfcubic: Jchmacbtend biickten meine augen empor.
Vers 16. Haud mulcum lucis, aut opis ex graeeo
fonce nobis venic, ad obfcurura hunc enodandum verfi-
culum: verba enim: 7tsqt dvrns avsyyshn o-ot* redolere vi-
dencur hebrsum "prp (fuppresfo nomine r.*n!n) aut
quoddam fimile pro texcuali vrP viviturj atque mirum
eit, Reverend. Lowth in parces Alexandriri. adeo vagas,
& nulias fere ob causfas cranfiisfe, vt ex verfione Tbeo-
■cifca junicari pot-eft: 'f-ebcron. flnim ivird mans rühmen rvon
drr, quum tarnen absque critica hac conjectura fenius e-
lici queat ad analogiam hebraei fermon.s & afYectum Hi-
Ikia. Maxime accommodatus, fi modo teneacur, verburn
■pj-p vinxunt imperfunalicer fumendum esfe: vivitur. Men-
ce enim revolvens gratisfima rex Hifkias, quantas pro-
misfiones, quocque benefieia a Deo Opcimo Maximo
scceperic, non pocuit non animo refici, exhiiarari &
fpiricus novos fumere, fummam vero Dci venerari Ma-
jeftatem atque vitae fuae, quemadmodum omnium mor-
talium, huic immortali Auclori referre acceptam refticu-
tionem. Nihil efl quod impedit, quo minus haec Divi-
na promisfa fpe&ari commode posfint fub affixis □n,l'S'
& fn_2, quae, utpote diverfo genere prolata, ex Hebrae-
orum more frequentisfimo, magnicudinem & univerfali-
tatem rei innuunt; nee obftat, quod non expresfe memo-
rerur in praecedentibus , quaenam haec promisfa fuerint.
"Poeeis enim impecu ingenii urgente folemne eft atque
elegans, profaici fermonis jugum excutere & dixisfe vi-
deri quae non dixerant" vt fiibcifiter & acute Scheid. &
Doeoeri.. in notis ad h. 1. Itaque eleganter referas fuffi-
xa ad 'V:n & xwyJ verf. 15 obvia. "Primo generatim
mortalium vitam inter primaria Dci beneficia recenfet:
hisr
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ixis ipfis promisfionilus & beneficiis vivitur , dein vitam
quoque fuam Deo accepcam refert: iisdem av.nino & ego<
vrtam debeo , fpirat animus meus. Quam incerpietacio-
nem propterea hoc loco renovare ftuduimus, vt obvi-
am irecur Recentiorum fere omnium conjecturae, quam
J. D. Michaelis primum protulic cn fejungenda
esfe & ad cives five fubditosregis Hifkiae, quorum causfa
vitam omnem fuam transigere (ibi videbatur, referenda,
hoc fere fienfu: fuper me ifti h. c. cives mci' vivunt;
durcb mich leben jene, (die unterthanen des Konigs-:) Hens-
ler, Paulus. Verum enimvero hoc in gratiarum acrio-
ne, Summo numini perfolvenda, non fatis decorum &
conveniens exiftimetur oportet, vt potius vividisfima
Divinorum promisforum memoria piisfimi regis obver-
fabatur menci.
VerSi i7» Praegnanti fignificatu obvenit vocabulum
\JZJ\~~\) funwio ftudio , amovis affeclu aliquem liberare, eri-
pere e periculis; quare concidic conjectura Houbiganci
& Lowth, radicern, "]U/n cobibere fubftituens, ac falfo
ad Alexandr. sthx, & Vulg. provocansj
Caput.. XXXIX.
Vers. i. Addicamentun Graeci Interpretis: Kai 7tfstr-gisis proxime poft sTtt^ohas, quas mifit Rex Babylonius
ad Hifkiam, tanti a.ftimavit Rever. Lowth, vt ex hoc fon-
te integrum vocabulum □^~_«4j?D,,i textui refticuendum
Ivaderec, tacentibus tarnen ceteris omnibus anciquis &
parall. lo ipfo Regum loco. Mira omnino & ociofa cri-
fis! quis enim epiftolas & dona fine legatis mitti potuis-
ie cogitabit, aut eosdem non ipfe fubintelliget, quam-
quarn textus ipfe legacorum non faciat mentionem, Ci.
quidem
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Cju.dem concifior ftilus eo carere poterit. Atque cum In fe-
"quentibus perhibeat-ur Rex chefaurosfuos immenfbs, his qui
aderanc oftendisfe, nemo haefital.it, legacos eo ipfo indigi-
tari, qui lictevas ceceraque fecum tulerant; & quidem h_ec
ipfa causfa videtur Graecum permovisfe, vt addito voca-
bulo Jegatorum fadliorem explicandi aperiret viam.
Caput. XL*
Vers. 5. Uc in confesfo eft Interpretibus tantum
■fion omnibus, Mesfiana tempora a prophetis, nominatim
Jefaia, uc plurimum arctisfimo nexu cum liberacione geneis
Judaicae ,ex eap.ivitate .Babylonica, eeiebrari, haecve fefti-
va cempora jam inde ab hoc Capice Jefaiano ad finem
-usque libri indicari; in fpecialiori camen incerprecatione
borum carminum imaginumque haefitare folent plerique
boni nominis .viri. Neque mirum, fi ex ipfa hac am-
biguitate ftili folennioris,, quem non rite asfequi posfunt
o.mnes, incerdum Cricicis maceries data fuerit vires fuas
exercendi, texcumque ad fua placica corrigendi, Dandum
quidem eft, textum ipfum hebraeum non fine omni ma-
cula & permutatione ad noftra usque tempora defcriptum
ilrvari; fed ita vitiofum & correciionis Criticae indigum
esfe, vt multis arridet opinio, confidentius negatur. Ec-
quis eft, qui fontern infpiciens hebra_um hujus verficuli,
fublimen non fentit ideam fpeclaculi, q-uod vividisfimis
imaginibus fiftk propheta, ideam fcilicet Di-
vinae longe celfisfimae, qua illuftrati mortales, Divinam
ipfam majeftacem incuebuntur, celebrabunt, hilarique ad-
orabunc vooe. Jehova enim gloriofus, in .hominum
confpectum, quo fieri posfit modo, veniens, ipfe ille fae-
pius antea Jefaianis in carminibus, inprimis IX:no Cap.
celebratus eft Mejfias, qui Divina clarus .majeftate, po-
puii
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.piili 'fui omnlumqi.e gentium promovebir jura atque :'fa-
Jucem. Eum omnes mortales videbunt, atque adt»
Dci ipfius cont-emplabuntur majeftatem, quam Mofcs,-
Judaici populi legislator ■.& internuntius ne per -umbram
quidem adfpicere potuit, aut dignus -jud-icaretur, qul
adfpiceret. Verbum -videhunt, manifefto refpicit
praecedens rnrP ~l".:_.::, vt S.yrus Interpres,j?.m vidit; quum
vero, aliis in locis, Propheta aliis ufus fuerit locutionibus
c. c. Cap, LII. io. i:\-.;?N ny^U*-^ ns iN^l,-lolus Alex-
andrmus ex ingenio fuo addidit -noftro-loco: ro a-cor.n^ov
t<x Ssx- quod interpretamentum quoque Lucas Evang.
111. v. 6. Alexandrina quippe ufus verfione, intulit in
textum; unde camen minime fequi putamus, quod Rev.
Lowth asferit, cexcum nempe -hebraeum Jefaiae esfe.
raendofi.u"n, atque ex Gra^co reftituendum* Nee Lucas
auctoricas in hoc negocio cricico mulcum adjuvabit aut
follicicabic, quum ceftacisfimum fic, Apoftolos, plerum-
que ex memoria, & quidem ex verfione turn temporis
familiari, graca , veteris Teftamenti allegasfe loca, Im-
mo Lucas ipfe, alia omific, c. c, incegram fententianv. itpStj-
-a-erat r\ <fc£a Kvqtx , quod nemo ei vicio vercat, nifi ab-
furde fimul ponat, Apoftolos fuisfe Critieae artis pericis-
:f.mos & verfacisfimos.
Vers, 6. Ex idiocifmoaliarum linguarum-nomen he-
braicum "l&H gratia, prcefiantia, commode transferri pof-
fec ad venuftatem, decus , adeoque idem fere denotare,
quod Alexandrmus vocabulo: <$b|« expresfit, & in Laci-
na lingua ufitatisfimum eft. Quo fenfu etiam mulci hunG
locum explicuere, quafi confiiium Prophetae fueric, huma-
nae vicae fragilicacem, fiuxamque decoris, gloriae & cu-
juscunque alius praeftanciae indolem adumbrare & in op-
poficione cum Divinis fummis perfeclionibus utpoce lon-
'X ge
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ge infimam defcribere; verum enimvero,licet" probabi-
Jins multo fit, Graecum atque Latinum transtulisfe voca-
bulum "icn ad gloriam. defignandam, quam aliter legis-
fe, vt fruftra nonnulli conjiciunt,, textum prioinde in
"n"\n mutare fvadentes, jure tarnen animadvertimus,
turo fyntaxin hebraicam huic contrariari conatui, quia
eonftanrer amoris five benignitatis ideam fervat nomen
IDn cum fuis derivatis,. turn eciam feriem orationis^ u-
niverfarn non pati., vt ad aliurtr quendara lenfium traha-
tur comparationis tertium, quam fiuxam hominum gra--
tiam, fummaroque inconftantiam mortalium, five bene-
frcia- fua favoremque luum- promittant five collocent.
Deus vero in omnibus fuis promisfis & beneficiiS'longe
eonftantisfimus., immutabilis, idemque femper deprehen-
ditur esfie Ad litteram itaque reddenda func verba tex-
tus, prouc Sgherer:; Hensler, plerique: alle gunft der
menfcben - incerpretati funcj nee ficrupuloS' cuiquam mo-
bebit novisfima, hypothefis Pauli in Clav. gratiam pasfivo
fenfu fumentis: afte tbm (dem vofke) ervoiejene gnade,
quod contexrui fatis inimicum eff, & repugnac asfer-
tioni Prophetae, Deum immenfis beneficiis femper or-
nasfe populum fuum; adeoque Dci favor minime. com°<
parari. potuic cum herbis marcefcencibus.
Vers. 7, Minime asfenciri posfumus Celeb: Koppe s
qui: Alexandrinf fecucus auc~_:oricacem, integram fenten-
tjam in fine verfus: nvn ~iV_n |:n utpoce glosfam fe-
riorem expundtam cupif- Si enim conferacur Cap. V, v.
7. & recogicecur Propherae mos, in- allegoricis fuis carmi-
nibus ftepius addendi explicacionem, vt fonancior ac effi-
cacior prodeac allegoria, nc-que a noftro loco aiienum
eric idem tenere- Graphice pingit jefaias populi fbi im
Qonftantiam: pjofeSfo populus omnis eft quafi gramen.
Vers,.
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Vers. 14, Quia in nonnullis exemplaribus verfioms
graecae, poft hunc verficulumextet additamentum hocce:
f}. ris 7tqosoxy.sv ttvrcti, v.at iavra7tosoSiicrerociavroo,C\ttod toti-
dem verbis ab Apoftolo Paulo Rom XI: 3-5, cicacum in-
venitur, crkica oricur quaeitio, utrum in Codice Alexan-
drinae verfionis, quo ucebatur Paulus, haec verba jam
turn adfuerinc, an poftea e l'aulo in graca exemplaria
promanaverinc. Prius camen longe probabilius eft, fiqui-
dem graeca verfio mukis icacebac incerpretamencis feriori
manu iilaris, qua de re Origenes dudum mulca queftus
erac. Inde camen non efficicur, quidquam in hebraieum
esfe inferendum texcum, qui falvus omnino .manebit.
Cajmt XLI
"Vers. t. Infelici facis conjecluratextum reftituendum
docenc Rob. Lowtk & Stk.uemse ex graeco fonte, qul
tarnen ipfe manifefta indicia fervac erroris, <eo quod ver-
:ba i>n vun-vnn xommucavic eum i^inn ceyKavigeSe
"Ttgos ps vncroi. Errandi copiam fibi fecic ex proxime fe-
quenci locucione; ".Spbnl* n"0 iiifhurate vires, Ced vix
animadvercebac, quam finguiaris & dura oriretur fencen-
tia: renovare Je ad afiquem, cvi nullum fimilis idiocifmi
exemplum dari poteft; nam quod hujus conjerfturae pro-
bandae causfa affercur ex Zeph. III: 17. in Graeco icidem
fonce: renovari in amore fuo y longe alius eft generis &
conftrucrionis. Vindicaco autemfic textu hebraeo, fupereft
vt fignificacum rx w"\n propius examinemus & ad prae-
fentem locum applicemus. 'Vulgatisfimam notionem fi-
lentii multi quidem judicarunc parum congruere cum
fequenti locutione: renovate rohur■, adpropinquamini; quare
machinandi , fabricandi ideam utpote commodiorem ad-
■optarunc, maxime quia propheta faepius antea appellave*
X 2 rit
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ric idoiorum fabricatores *>U7^n Cap; XL, v. 19, nee iifl
fvetum fit Latinis & Graecis, rrezrcves kukov, fabricatores
mali appellare. Senfus, querri inter alios nuperrime quo*
que Auetor Excget. Handb. ad h. 1 expriinif, hie fere es-
fet: tnacbinamini vos, reefones, coram me , & ftruite con-
fifia vefira calfida, quaeftiunculas veftras proponite, & ar-
tificiofe agite, quo idola veftra defendacis. Haud camen
diffimulandum eft, cocam hanc imerpretandi racionem
non bene coniencire pulcerrimae gradationi rerum af-
fectuumque, quam Poeta fibi finxerac animo acque in-
figni cum permucacione perfbnarum (mechanifino Enal-
lages) exfequicur. Primo enim idololacricas aHoquicur
Jehova gences hisce: filete, flupete coram mej. mox gentes
defcribic in tertia perfona: en vero, robur addant popufi*
appropinquent, proioquantur; dein in prima perf: plur. hor-
latur: veniamus. in judicium*. Applicatio vero fubticetur,
fed ex univerfo contextu antecedentium conftituatur o-
portec. Idololatrae enim cum idolis fiuis arte fabricatis
ftultisque in comparatione ae contentione cum Immor-
tali Deo nihil unquam valebunt, quin pudenent; fiqui-
dem hie eft rerum omnium atque civicatum, gentiurri
ac populorum ftator, hie eft regionum everfor, provi-
dum vero fhorum tucamen. Stupebunf coram illo, quoc-
quot fictitios coluerinc deos; animadvercenc quondam,
Dci Supremi fapienciam & omnipotenciam omnia diri-
gere, omnia per prophecas fuos praefieribere, nucuque e-
jus omnia fieri; Hie eft, qui ex Orience heroern exci-
tabit, virtute clarum, ad' idololacriam, fd vero eft Baby-
Jonici imperii cocalem parandam ruinam. Praecerea ex
Jpfo idiocifmo hebraico obfervamus, verbum tjjnn ifl
JHiphilica forma nunquara macbinandi fed filendi tenere
nocionem,
Vers, 2, Fruftra Alexandrinum provocavit Lowth
utpote
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Btpote teftem lectfonis■ quam Chald. & Vulg. (o-
lummodo & quidem ex conjectura pr_eferunc cextual^
pT _£. Verba ejusfunt: r/f efyyeigev cftvMiciwnv; quae vero fe-
quuntur: _-Ka.Af.f_-v «uroV fpeftant, hebraeum fecun»
dum accentuum five Mafbretharum teftimonium, quod
eum concextu optime conciliacur & congruum eft cum
perfona prophecice adumbraca. Elliprica loquendi ratio
non prosfus obfcura eft: Quis excitabit ex oriente (fcili-
cet eum,) cujus pedi juftitia obviam illi eftj h. c. qui co-
mitem fibi habet übique juftitiam & aequitacem, prout
Kopfe, Scherer, Rosenmüller bene explicuerunc, &
Stor-r ex fyntaxi parallelorum locorum Job. XVIII 21.
Pf LXXXI. 6. probavit. Neque dubium tancisper reraa-
nebit, Cyrum esfe illum fortisfimum aequisfimumque
heroern, quem vaces Divmus pr_ecinuerit venturum ex
Oriente; conf, v. 25*. Cap, XLV. v. 1,
Vers, 3, Ad DV/tU fubintelligendum eft praefixum 3,
inpace, feiici fuccesfu, sv eiApnt (Graec); vix tarnen perfva-
debunt Critici, e rextu illud excidisfe. Quod idem ira
vers. fequ. notandum, concra oriofam crifin Lowthi 2
incegrum vocabulum n!?N refticuentis. Familiaris eft
ellipfis & ab omnibus interpretibus incelleifta.
Vers. 20; animadvertant. Gr. svvonSracri. Cimi-
lis ellipfis rx _d> probatur ex Job. IV: 20. XXXIV: 23»
Sc Latin, advertere, adeoque non audiendi, fi qui inju-
riofius texfum mafbrechicum tractantes, corrigere eun-
dum fatagant.
Vers. 21. Pfo fextuali r^S-S? arglimenta validisffma
<?s(>sucrsts (Symm. Aquil.., Strufnse jubet legendum pivyr
cronftlta* quemadmodum Alexandrmus habec: ras
X 3 ic&
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fed absque urgenfe necesficate, Lucidisfimus eft contex*
tus, quo Deus fiftitur provocare omnes idololatras, ad
causfiam fuam agendarn & argumenca fuperftitionis rfua
-.fipurcisfima. proferenda. Übi causfa in judicio agatur,*t9-
ftes & argumenta requiri,, res ipfa docec.
Vers .24. Vocem y^N cum Apr*' yv\s permutavlt
Graecus, vocis ipfius dfflßculcate permotus Eft autern
-fine duhio idem ac CDnS
Vers. 23 .Lubenter fat-emur, lectionem hujus loei
admodum ambiguam difficileroque esfe, uc rite confticu-
atur; iive enim cum Michaclls interpuncfionem verbo-
rum caftigando, referamus ;formam n2A ad praeceden-
■cem (entenciam: invocat notnen vieum £f venit, identicas
iuboritur & caulologia (tilo Jefaiano parum conveniens,
pofterius vero membruro hiulctni evadic, quum nomen
D^inO non habeat fibi adjunctum verbum:; five cum
Coccejo & plerisque, verbum n v. 2 fenfu invadendi ;fu-
mamus, deeft parcicula ".j., & repugnat analogia linguae,
inprimis vero ad imaginem futi inepce referretur hoc
verbum; five cum fagacisfimo Doederl. Hiphilicam fiubfti-
tuamus formam n">!_A fienfu fubigendi, deferic nos itcrum
analogia vocis in Hebraifmo uficacisfimae; five demum
Clfrico & Lowth, cura Scherer, pollicem premamus in
mucanda leclione ad 02*0 vel o*l2o £?* conculcabit , fen-
fus quidem haud incommodus, quin conveniencisfimus
oriecur, fed nulla codicum auctoricace nee fufHcienci ve-
terum teftimonio comprobatus. Graecus cum Chaldaeo
utrumque vocabulum expresfisfe videtur: s^xsrSoocrav uS-
%CVTSS,KUt CCS 7ttjhoS KS^UjJISCCS , KUI OJS KS(>U/XSVS , KUTU7tUTOOV
rov 7tt]hcv, xroo Karu7tarnSncrscrSs. Quid ergo in tanta in-
terpretum disfenfione coniultius judicabimus. Sequimur
antiquos & Michaelis, vexatam formam probabiliter ge-
nui*
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nuinam 8f trit.sfimo fiuo fignilicacu fumendam h.benres-,
fpretoque accencuurn jugo, urgente autern paralldifmo»'
verborum N"Q & nPN, ad pr-tcedens membrum referi>
mus; quae fupereft difficulcas fententia.: -\Dn TD2 CWJQ
bariolos f. principes ficut Inturn, cam ica colli putamus,.
fi antiquorum more , in fenfu fuppleamus, verbum con-
culcandi, conterendi, quod in fiquenti imagjne de figulo
lucum tradante ponimr, nift malueris cum laudato Mi.
6HAEI.IS verbum (übftanrivum fuppresfium tenere, cujus el-
Jipieos exempla in Hebraico codice überrima obveniunc.
Optioni itaque relinquimus duplicem explicandi modumr
anfifiites fuperftitiofi ci- (fcilicec Cyro , funt, reputantur
tanquam lutum, & ficut figufus argiUamfubigitj: vel: Su-
biget antiftites fuperftiofos ficut lutum, £? ficut figulus ar-
mUtirn fubigitf Zertntt die Gros/en* wie leim, reie der
fopfer den tbon" * Scher:
Vers. 28. Difificilior Criticis vifa fuit forman>S.C ab
ifiis, quare alii Alexandrinum fecutiJ.a-rto si<fo>hccv,) le&io-
nem textus migrarunt jn IP?nC, alii vero, nominacim Mi-
chaelis, formam parcicipialem conjecrarunt esfe a verbo
nbs, Hebra_is inuficaco fed Arabibus familiari (certia n)
attonitum: esfe j, utrumque tarnen & lubrico & fuperva-
caneo fundamenco, fiquidera fenfius recepra. ledtionis
non modo facillimus eft, verum etiam ex. parallelifmo
definitus, Vocabula j^*nT & n ?ND vt quoqueciV^N pN
&v>*V ps) funt fibi invicem analoga, qumquam leviter
dilcrepenc in fenfu. Jehova inducitur quafi circumfpeclans'
oronium idololatrarum curbam, nemo aucem ex iis in
ejus confipectum audec prodire, ex omnibus ifiis (fuper-
ftitiofis quippe) nullus , quocum confilia fua communicare
ac confultare posftt Ratio redditur in fequenti verfu:
&.mnes func vani & ftulti, operaque eorum (jdola, Dii fi-ft*
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<&..) plane nihif. Hinc quoque evidencer apparet, prono-
men ni>N non .fpectare idola, fied idolorum culcores,
quos propheca y, 26. & alus faepius ludibrio expofutC
fjromerico.
Caput XLII.
Vers. 4. Antequam ledtionem textus hujus versi
dijudicemus, fententiam utcunque de ipfo fubiecto aut per-
sfona, quam exhibet vates -Divmus, -ferre oportec Hequjs
omnino nos fugk, obfcurioris esfe hoc argumentum in-
daginis, fagacisfimosque propcerea interpretes in fumma
abfisfe divortia, jara Cyrum, de quo in prgecedenti Car-
rpine egit propheta, jam prophetarn ipfum, quia Cap.
XLI. i. 27. fefe forte innuerat .& Cap. XL!V. 26 tacitis
repr&fentet indiciis, jam popuium Judaicum, faniorem
puta illius partern, jam denique Mesfiam vividis depi-
ctum coioribus celebrantes. Quamquam vero recencio-
res fere plerique in Cyri veiut accesferint partes & con-
fidentius paulo huic infiitant conjecturar, quafi rei veritas ex
nominis celebrkate ac interprecationis ingeniofa novitate
pendeat totaj antiquiorum tarnen tanto minus deferere
posfumus veftigia, Judaeorum inprimis, qui fuorurn
fcriptorum, rerumque ad hiftoriam & antiquirates perti-
centium fidisfimi fine dubio falutandi funt judices & in-
terpretes, quo certius fit, univerfum contextum, imagi-
numque apparatum omnem non ad alium quendam du-
cere cogitandum, quam qui ab ipfis Apoftolis fit, non
modo corarn gentilibus, verum etiam Judaeorum ingenti
confesfu coiiaudatus, Non omnino ex ailegatione Mat-
thaft Cap. XII, v, 17 - ai. hoc tantum inferimus, neque
,ex Rabbinorum derivamus fcholis, fed quum Chaldae-
iis ipfe paraphraftes Mesfiam expresfe nominaverit.,
.cjiiura omnia attributa non posfint in alium quendam
-qua-
